

































































































































耕作適地比率 12.2％ 10.42％ 































































































































































0-99 240 118 1５，７３８ 7,354 
100-199 394 １９３ 58,493 28,757 
200-299 336 205 82,503 51,056 
300-399 257 178 88,653 62,673 
400-499 223 156 100,264 69,807 
500-999 5７１ 549 405,330 400,712 
1000-1999 456 536 646,666 769,452 
2000-4999 382 514 1，１９１，５６５ 1,625,784 
5000-9999 1２１ 190 837,722 1,325,478 
10000- 9２ 122 2,842,849 3，１１８，０５５ 

























































































































































































































































































































































































































1970-1980 1980-1990 1990-2000 
IHG地域 -0.7 *8.5 +6.8 


































































































































































～ 1960-70 1970-80 1980-90 1990-98 
ドイツ 4.2 2.6 1．７ 2.6 
スエーデン 4.0 1．０ 1．４ 2.6 
オーストリア 5.2 3.0 2．１ 1．８， 
イタリア 6.2 2.9 2．１ 1．７ 
英国 2.6 Ｌ８ 1．９ 1．７ 
フランス 2.6 1.9 1.4 
米国 1．２ ０．６ 1．５ 0.4 
スイス 3.2 1.1 0.2 0.4 




























































































9.3 1０．０ 1１．３ 





















































































































































































































































































































プロジェクト名 主な内容 主導力ントン 対象地域
① 


























② PilotprojektHandschlagStadt-La､。 木材の利用を軸とした、中核市と近郊の連携 ＢＥ Thun市とその近郊（BE）
























































、 ＮＷ 、 ０Ｗ 、 ＴＩ 、






⑨ SASSOSANGOTTARDO 水・エネルギー・気候・安全・歴史を軸とした観光振興 ＴＩ 
ゴットハルト地域（TI、
UR） 






⑫ InnovationvorOrt 域内企業間、都市・近郊間のネットワーキング ＡＧ 
Zurzibiet、AargauSUd地
域（AG）
⑬ KompetenzzentrumHaar＆Ｋａｍｍ 国際的な「スイス櫛博物館」を中心とした文化・観光振興 ｓｏ Thal地域（SO）





































































































































































































































































































































































































































































































































































ＳＺ Sch wyz シュヴィーツ
ＴＧ Thurgau トウルガウ
ＴＩ Ｔｉｃｉｎｏ テイチーノ
UＲ Uri ウーリ
V、 Vaud ヴォー
ＶＳ Valais ヴァレー
ZＧ Zug ツーク
ZＨ ZUrich チューリッヒ
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